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Az irodalom fejlődésének stilustürténeti koncepciója. 
A modern irodalomtudományi kutatás által összegyVijtött 
hatalmas történeti anyag s a rohamosan fejlődő müvizsgúlati mód- 
szerek egyre nehezebbé teszik az adatok szisztematikus elrende-
zését. Az irodalmi folyamat tényeit és tendenciáit összefoglaló 
és szintetizáló eljárás módszertani előfeltevések nélkül elkép-
zelhetetlen, de az alkalmas rendező eljárást, ha igazán tudomá-
nyos akar lenni, magából a "tapasztalati" anyagból kell elvonni. 
Az első módszertani lépésnél már jelentkező hermeneutikai . kör 
a továbbiakban is, az anyag vizsgálatínak ős értelmezésének ugy-
szólván _ :Auden uj szakaszánál jelentkezik s az irodalmi folyamat 
hiteles szintézisét az egyre táguló s mindig nagyobb, mind sok-
oldalubban megvilúgitott tényanyag hiteles értelmezésére alkalma s 
hermeneutikai körök folyamatává oldja. iiinden "megvalósult" szin-
tézis ilymódon szinte megvalósulásának pillanatában meghaladottá 
válik, arról nem is beszélve,• hogy a tudományos vizsgálat tár-, 
;urút kópezű anyag állandó növekedése ős a szW aégszerü munkameg-
osztás következtében még a legideálisabb tudás-kollektivánál sell 
lehet számitani a módszertani előfeltevések teljes egységérc. 
Ilyen körülmények között még az azonos vagy legalább nagyjából 
azonos világnézeti, filozófiai és módszertani alapelvek mellett 
is gyakori az eljárások sokfélesége, melyet még külön szineznek 
az irodalmi ::süvek interpretálásánál ős értékelésénél egyaránt 
nélkülözhetetlen egyéni izlósje yek. De hogy saját vizsgálati 
anyagának értelmezésére az irodalomtudomány a mai napig sem 
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ob jektivclódott oldala a stilus. Az izlós kategóriái azonban  . 
sokkal elmosódottabb, irracionális elemektől áthatott kategó-
riák annál, semmint velük valamilyen savészi ós stilusel járást  
meg lehetne majyaruzni, igy némi joggal vitték át a stilus fo-
galmút a szubjektiv oldal, a látásmód megnevezésére is. Amikor  
azonban nemcsak a művészi látásmódot, hanem általában egy kor-  
szak művészi izlósét, sőt életvitelét is a stilus fogalma alá  
sorolták, tulzottan kitágitották a fogalmat. Abban a legtágabb  
értelemben felfogott korstilusban, amelybe egy korszak teljes  
esztétikai kulturá.ja beletartozik - az izlós, a valttság1átás,  
a vi,selkedós és önalakitás, a ruházkodás 	a ges ztusok tel- 
jességéig, - van mégis némi ráció, A belső tartásnak ez a  
megformáltsága szintén része az objektiváció stilusosságának.  
mivel egy korszak tudata ós izlése a sodern polgári objektiv  
idealista filozófiai törekvések értelmében az objektiv szel-
lem körébe tartozik, vagyis a szubjektum tudatát és izlésót  
meghatározó erejű, ezért a stilus többi komponensét, igy az  
egyéni stilast is meghatározó korstilus, bár mejközeliteni csak  
az objektivált szellem művein lehet, önmaga az objektiv szel-
lemnek a része. (T icolai Hartmann: Das Problem des geistigen  
3eins, Berlin 1933. 21o.-2.p.) A stilus tehát egy korszak em-
bere "órzékelós-, látás-, és hallásmódjának élő belső formája",  
mely ugyan a nevelés utját öröklóriik, de lényege éppen öntudat-
lan reguláló erejében van, s amint tudatossá, egyuttal modor-
rá és epigonsággá is válik. Ennek a stilusnak a történelmi  
változásai szorosan összefüggnek az objektiv szellem többi  
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